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  ﺧﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﺎدرزادی  و ﺷﯿﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریاﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
 




 ﻃﺒـﯽ و ﺑﯿﻤـﺎران  اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﺧﻔﯿﻒ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺷﯿﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری یﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  :ﻫﺪف
 . ﺑﻮد
 از ﻧﻈـﺮ ﺷـﯿﻮع ﻃﺒـﯽ  ﺑﯿﻤـﺎر 05، ﺑـﺎ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 05 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﮔﻮاه -ﺻﻮرت ﻣﻮرد در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  :روش
 ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬـﺮان ﻃـﯽ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ را  آزﻣﻮدﻧﯽ.  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ی ﻣﺎدرزادی ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﺗﺼـﺎدف ن در ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎ ﯾﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ  را ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻃﺒﯽﺳﻪ ﻣﺎه و ﺑﯿﻤﺎران 
 .ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﯽ و ﭘﺮﺳﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑی  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری داده. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐـﻪ ﻃـﻮری ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻮد ﺑـﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 2/6 در ﺑﺮاﺑـﺮ 5/5ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤـﺎر  ﻫﻨﺠﺎریﻧﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎر 341 در ﺑﺮاﺑﺮ 852 آﻣﺪه در اﯾﻦ ﮔﺮوه  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎی هع ﻧﻤﺮ ﻣﺠﻤﻮ
دارای %( 52)ﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﭘﺎﻫـﺎ و در آزﻣـﻮدﻧﯽ %( 52) ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻫﺎن اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ .ﺑﺮای ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻮد 
ﺟﺰ ﻻﻟﻪ  ﺑﻪﻫﺎ  اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری.  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را داﺷﺖ ﺮوه ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریدر ﻫﺮ دو ﮔ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﻮد
در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه در ﻣـﺮدان ﻫﺎ  ﺎﻫﻨﺠﺎریﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﺷﯿﻮع اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﮔﻮش ﻧﺮم و ﺷﻞ، در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 .ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖﻃﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﻤﺎران اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺪ ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری :ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻱ ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱﺍﺳﻜﻴﺰﻭﻓﺮﻧﻴﺎ: ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 ﻣﻪﺪﻣﻘ
% 1 در ﺟﻬـﺎن ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع 
ﺑﺎ وﺟـﻮد (. 0002 و ﺳﺎدوک، 1ﺳﺎدوک)ﺷﻮد ﺑﺮآورد ﻣﯽ 
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﺖ ﻫﺎی  اﺧﺘﻼل ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل) 81، واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ، ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢروی ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن   از ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا، روﺑﻪﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺑﻌﺪﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮج، ﺧﯿﺎﺑﺎن  رواﻧﭙﺰﺷﮏ،  *
 moc.oohay@ihallodbasoh :liam-E
 ﮐـﺮج، ﻧـﺒﺶ -ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻬﺮان. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانﺗﻬﺮان،   درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان،- رواﻧﭙﺰﺷﮏ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ **
 .ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان
 kcodaS -1
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ . روﺷﻨﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﻄﺮح اﺧﺘﻼلای را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﯾﮋه اﻟﮕﻮی ﺳﺒﺐ 
 در اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ .  اﺳﺖ 1ﻋﺼﺒﯽ -ی رﺷﺪ یﮐﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ  ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه در ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ  آﺳﯿﺐ
اﻧﺴـﺘﻪ دﻫﺎی دوران ﺑﺎرداری  ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮوز  ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎیو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪه 
؛ 8991، 2ﺑـﻮﮐﻠﯽ )ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
ﻫـﺎی ﻣﺤـﺪودی در  ﺑﺮرﺳﯽ(. 0002ﺳﺎدوک و ﺳﺎدوک، 
ﻫﺎی ﻣـﺎدرزادی ﺧﻔﯿـﻒ در ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﻮرد 
، 3؛ داﻟﻤـﻦ 8991ﺑـﻮﮐﻠﯽ، ) اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 و 7ﮐـﺎﻧﺘﺮ، 6؛ اﯾﺴـﻤﺎﯾﻞ9991، 5ﺑـﺮگ لﻮ و ﮐـ4ﺑـﮏ ﻪآﻟـ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ( 5991، 9اثﮔﺮ ﻣﮏ؛ 8991، 8ﻧﯿﻞ ﻣﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ ﺧﻔﯿـﻒ در ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری




 05ﺳﺖ و ﺑـﺮ روی  ﮔﻮاه ا -ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﻣﻮرد اﯾﻦ 
ﻋﻨـﻮان  ﺑﯿﻤﺎر ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﻪ 05 و اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ . ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻫﺎی ﺷـﻬﯿﺪ  ن را ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
ﻫـﺎی ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی و ﺷـﻬﯿﺪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺗﻬـﺮان در ﻣـﺎه 
 .اﻧـﺪ  ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده 9731اردﯾﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ ﺳـﺎل 
 ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﺑﺴـﺘﺮی ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ی ﺳـﺎﺑﻘﻪﻫﻤﮕـﯽ 
 ی ﮔـﺬاری ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﺪ و ﺗﺸـﺨﯿﺺاﻧـ  داﺷـﺘﻪاﺳـﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
ﻫﺎی   ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن01VI-MSDﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی 
 از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤـﺎران ﻃﺒﯽﺑﯿﻤﺎران .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎدﺷﺪه
ﺻـﻮرت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻫ ــﺎی  ﯽﺗﺼ ــﺎدﻓﯽ و ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮﺧ ــﯽ وﯾﮋﮔـ ـ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ و ﺟـﻨﺲ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻧﺘﺨـﺎب اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎران . اﻧـﺪ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
ای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﺑـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐ ــﺮد، ﺳ ــﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤ ــﺎر از ﻧﻈ ــﺮ ﭘﺰﺷــﮏ ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﻣ ــﯽ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﮔـﺮوه . ﺷـﺪ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
 ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ و ﺟـﻨﺲ ﻫﻤﺘﺎﺳـﺎزی  و ﮔـﻮاه ﺗﻨﻬـﺎ از ﻣﻮرد
 ،رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ  یﺻﻮرت ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ روش ﮐﺎر ﺑﻪ . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻮده  ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ی ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
 و 31ﺗﻨـﯽ ، 21ﺗﺮﯾﮑﺴـﻠﺮ  )11پوﺑﻨـﺪی واﻟـﺪر ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰان 
 ﮔـﺮوه 6ﻫـﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ( 7991، 41ﮐﺰاﺑﯽ
ﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐ دﺳﺖ و ﭘﺎ دﺳﺘﻪ ،  دﻫﺎن ، ﮔﻮش ، ﭼﺸﻢ ،ﺳﺮ
ﺷـﻤﺎر ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﺒـﻮد آن ﺻـﻔﺮ ﺑـﻪ ﮐﺪام، وﺟﻮد ﻫﺮ 
ﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﺎران و ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه  ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه .رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺑـﺰار ﻣﺘـﺮ ﺧﯿـﺎﻃﯽ و در  ﮔﯿﺮی اﻧﺪازه. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ 
 ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم یﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ 
ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﻧـﻮع  ﺷﻤﺎر ﮐﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺷﺪ
. ﮔﺮدﯾـﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ی در ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳـﺶ  ی ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ، ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻓـﺮد .  اﺳـﺖ ﺷﺪهﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم 
 ﻫـﺎی ی از ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر ﺨﯿﺺ ﺸﮐﻨﻨﺪه در ﺗ  ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﻫـﺎی و ﻧﯿـﺰ از اﻃﻠـﺲ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻮدک و 
؛ 0791، 61اﺳــﻤﯿﺖ )51ﻫــﺎی ﻣــﺎدرزادی ﻧﺎﻫﻨﺠــﺎری
 1 .ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 1791، 71رﮐﺎﻧﯽوا




 93 زن و 11) ﻧﻔـﺮ 05ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ 
و ﺑﻮدﻧـﺪ  اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﻫﻤﮕﯽ دارای ﺗﺸﺨﯿﺺ . ﺑﻮد( ﻣﺮد
.  ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺎر ﺑﺴـﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ی ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ در  آزﻣﻮدﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ  وﯾﮋﮔﯽ
 . اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول 
ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری 
  ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮوهاﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ـدر ﺑﯿﻤ
 _______________________________________
 yelkcuB -2 latnempolevedoruen -1
 kcebellA -4  namlaD -3
 liamsI -6  greblluC -5
 lieNcM -8  rotnaC -7
 htarGcM -9
 latneM fo launaM lacitsitatS dna citsongaiD -01
 pordlaW -11 .)noitide ht4( sredrosiD
 iyneT -31  relxirT -21
 seilamona latinegnoc -51  ibasC -41
 ynakraW -71  htimS -61
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ -1ﺟﺪول
 ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
 ﮔﺮوه ﮔﻮاه اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﮔﺮوه   
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  
 (87) 93 (87) 93 ﻣﺮد ﺟﻨﺲ
 (22) 11 (22) 11 زن 
 (4) 2 (0) 0  ﺳﺎل02زﯾﺮ ﺳﻦ
 (08) 04 (87) 93  ﺳﺎل12-04 
 (61) 8 (02) 01  ﺳﺎل14-56 
 (0) 0 (2) 1  ﺳﺎل56ﺑﺎﻻی  
 (2) 1 (2) 1 ﺳﻮاد ﺑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت
 (47) 73 (63) 82 زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ 
 (81) 9 (62) 31 دﯾﭙﻠﻢ 
 (6) 3 (61) 8 داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی واﻟﺪﯾﻦ





 (28) 14 (67) 83 ﻏﯿﺮﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ 
 
ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻃـﻮری  ﺑﻪ( 1ﻧﻤﻮدار)ﻮاه اﺳﺖ ﮔ
 341 اﻣﺘﯿﺎز و ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه 452 در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
 (.2ﺟﺪول)اﻧﺪ  دﺳﺖ آورده اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ
ﻫﺎ در ﻫـﺮ ﺑﯿﻤـﺎر ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  یﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﻣ
و در (  در ﻣـﺮدان 5/6 در زﻧﺎن و 5/4 )5/5 اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
 ﺑـﻮده (اند در ﻣـﺮ 2/9 در زﻧـﺎن و 2/3 )2/6ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
از ﻧﻈـﺮ را اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت دو آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺧـﯽ اﺳﺖ و 
 (.<p0/100 )ﻧﺸﺎن داددار  آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻫﻨﺠﺎری ﻧﺎ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎدر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
دﯾﺪه ﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﻧﺎﺣﯿﻪ %( 52) دﻫﺎن در
وﻟ ــﯽ در ﮔ ــﺮوه ﮔ ــﻮاه ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ . ﺑ ــﻮد%( 8)دﺳ ــﺖ 
ﻫـﺎ در ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ %( 52)ﭘﺎﻫﺎ در  ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ی  در ﻣﯿـﺎن ﻫﻤـﻪ (.3ﺟـﺪول)ﺑـﻮد %( 01) ﺳـﺮ ﻧﺎﺣﯿـﻪ
ﻫﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣـﻪ ﮔـﻮش در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
در ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮوه ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﺑﻪ. ﻮارد ﺑﻮد ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣ  ﺷﺎﯾﻊ
 1ای ﺟﻤﺠﻤـﻪ -در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﻫﺎ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری% 46اول 
 در ﻫـﺎ  یﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر % 37در ﮔﺮوه ﮔـﻮاه . دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 .ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ
 ﺟﺰ ﺷﯿﺎر ﻣﻨﻔﺮد  ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﮐﻒ دﺳﺖ و ﻻﻟﻪ ﮔﻮش ﻧﺮم و ﺷﻞ در ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه در 
ی در ﻫﺮ ﻓـﺮد در ﻧﺎﻫﻨﺠﺎراز زﻧﺎن و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺎن (. 2  ﺟﺪول )ﺑﻮدﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن 
ی ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻫﯿﭻ  آزﻣﻮدﻧﯽ% 2داد ﮐﻪ 
 دارای اﺳـﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ  ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ یﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ 
ی در ﺑﯿﻤـﺎران ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  .ی ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
 ﺑ ــﻮد 3 و در ﮔ ــﺮوه ﮔ ــﻮاه 6 ﺰوﻓﺮﻧﯿﺎاﺳ ــﮑﯿﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ 
 6 دارای اﺳـﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ % 04 (.4ﺟﺪول)
ﻫﺎی ﮔـﺮوه  آزﻣﻮدﻧﯽ% 8ی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
 ﻣﻮارد یروی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ در ﻫﻤﻪ . ی داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر 6ﮔﻮاه 
ﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ  یﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﺟﺰ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش ﻧﺮم و ﺷﻞ  ﺑﻪ
ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮔـﻮاه ﺑـﻮده  از آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺑﻪ 
 و ﺑـﻮد ﻮش ﻏﯿﺮﻣﺘﻘـﺎرن ﮔ  ـﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت در . اﺳﺖ
 1 .ﺑﻮدﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺤﻨﺎی اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ 
 
ﻫﺎ در ﺑﯿﻤـﺎران  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری -1ﻧﻤﻮدار
























































































































































































































































































































































 ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ ﮔﺮوه ﮔﻮاه
  و ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲاﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ آن در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ  ﻣﯿﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری-2ﺟﺪول
 اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﮔﺮوه ﮔﻮاه




 (4) 01 (0/8) 2 21 (1/4) 2 (0)ــ  2 زک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻣﻮی ﻧﺎ
 (4/3) 11 (0/4) 1 21 (5/6) 8 (0/7) 1 9 ﯽرﺳﺘﻨﮕﺎه ﻣﻮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑ
 (2/57) *7 (1/2) *3 01 (1/4) 2 (0/7) 1 3 دور ﺳﺮ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
 (2) 5 (0/4) 1 6 (1/4) 2 (0/7) 1 3 ﭼﯿﻦ اﭘﯽ ﮐﺎﻧﺘﻮس
 (6/7) 71 (2/57) 7 42 (01) 41 (2/8) 4 81 ﻫﯿﭙﺮ ﺗﻠﻮرﯾﺴﻢ
 (0/8) 2 (0/4) 1 3 (0)ــ  (0)ــ  ــ ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻮش
 (9) 32 (2/4) 6 92 (21/8) 81 (2) 3 12 ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش
 (1/6) 4 (0)ــ  4 (2) 3 (0)ــ  3 ﻻﻟﻪ ﮔﻮش ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
 (5/5) 41 (2) 5 91 (0/7) 1 (0)ــ  1 ﮔﻮش ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن
 (0)ــ  (0/4) 1 1 (2) 3 (0/7) 1 4 ﻻﻟﻪ ﮔﻮش ﻧﺮم و ﺷﻞ
 (7/5) 91 (2/57) 7 62 (6/3) 9 (0)ــ  9 ﮐﺎم ﻋﻤﯿﻖ
 (6/3) 61 (2/4) 6 22 (4/2) 6 (0)ــ  6 ﺧﻮرده چزﺑﺎن ﻗﺎ
 (6/3) 61 (0/4) 1 71 (8/5 )21 (1/4) 2 41  زﺑﺎنی ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﻪ
 (6) 51 (1/2) 3 81 (8/5 )21 (2) 3 51 اﻧﺤﻨﺎی اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ
 (0/4) 1 (0/4) 1 2 (0)ــ  (0)ــ  ــ  دﺳﺖﺷﯿﺎر ﻣﻨﻔﺮد ﮐﻒ
 (3/5) 9 (0/8) 2 11 (2) 3 (1/4) 2 5  در ﭘﺎ ﺳﻮم از دوم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﺑﻮدن اﻧﮕﺸﺖ
 (5/5) 41 (2/57) 7 12 (01/6) 51 (2) 3 81 ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﮕﺸﺖ
 (5/5) 41 (1/2) 3 71 (7) 01 (1/4) 2 21  اول و دوم ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد اﻧﮕﺸﺖ
 (87) 791 (22) 75 452 (48) 021 (61) 32 341 ﺟﻤﻊ
 
 . ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد3در از ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ  دور ﺳﺮ ی  ﻧﻔﺮ اﻧﺪازه4در  ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮد 7از . دور ﺳﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ی اﻧﺪازهﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر زن در ﻫﺮ  *
 
ﻫـﺎی ﺧﻔﯿـﻒ در  ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری ﻫﺎی ه ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮ -3ﺟﺪول
 ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن 
 اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺮوه ﮔﻮاهﮔ 
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪن
 (31) 33 (01) 41 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ
 (41) 63 (41) 12 ﭼﺸﻢ
 (12) 65 (02) 92 ﮔﻮش
 (52) 46 (02) 92 دﻫﺎن
 (8) 02 (11) 51 دﺳﺖ
 (91) 94 (52) 53 ﭘﺎ
 (001) 852 (001) 341 ﮐﻞ
ﯽ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺑـﺪﻧ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری  ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -4ﺟﺪول
  ﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در آزﻣﻮدﻧﯽ
 اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮه
 (0) 0 (2) 1 0
 (4) 2 (02) 01 1
 (2) 1 (22) 11 2
 (6) 3 (03) 51 3
 (02) 01 (61) 8 4
 (42) 21 (2) 1 5
 (82) 41 (4) 2 6
 (8) 4 (4) 2 7
 (2) 1 (0) 0 8
 (6) 3 (0) 0 9
 (001) 05 (001) 05 ﺟﻤﻊ
 ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی  ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎدر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 .ﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺑـﻮد ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد ﻫﻢ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری 
ﻫﺎی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ( 8991)و ﻫﻤﮑـﺎران اﯾﺴـﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ 
 .، ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ دارد اﺳﺖﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 4/8را  ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﺑﯿﻤـﺎران % 06 (8991)  و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺴﻤﺎﯾﻞ 
 .اﻧﺪ ی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدهﻧﺎﻫﻨﺠﺎر 6 دارای اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎدر ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻮدن ﮐﺎم ﭘـﺲ ﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻋﻤﯿﻖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش ﺑﯿ 
 و ﻫﻤﮑـﺎران ﻫﺎی اﯾﺴﻤﺎﯾﻞ در ﺑﺮرﺳﯽ . ﺷﺖاز آن ﻗﺮار دا 
ی ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ (7991) 1 و ﻟﯿﻦ (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻫـﺎی ﮔـﻮش  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری .ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت و ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻮد 
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎرداری در دوران رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ 
و در اﯾـﻦ ( 4991 ﻧﯿﻞ، و ﻣﮏ ﻧﺘﺮﺎﮐ)دﻫﺪ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ  اﻧﺪام
 ﺟﻨـﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎرداری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻤﺎری 
ﻫـﺎی وﯾﺮوﺳـﯽ ﺑﯿﻤـﺎری )دﻫﻨـﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣـﯽ 
 ﮐﻤـﮏ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوز  ﻣﯽ( ﻧﺰااﭼﻮن آﻧﻔﻠﻮ  ﻫﻢ
  و ﻫﻤﮑـﺎران،  ﺗﺮﯾﮑﺴﻠﺮ ؛0002 ﺳﺎدوک و ﺳﺎدوک، )ﮐﻨﻨﺪ 
ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺷـﯿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ (. 7991
ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ ﺧﻔﯿـﻒ در ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﺠـﺎریﻧﺎﻫﻨ
 در ﻋﺼـﺒﯽ  - رﺷـﺪی یﺗﻮان ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ  ﻣﯽ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ
 . ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺳﺒﺐ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ دﺧﺎﻟـﺖ داﺷـﺘﻪ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻧﺪا هﺪ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﻨ
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﯽ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ
 . ﺷﻮﻧﺪدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﯿﺰ 
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻪ ﻣـﺎدر ﺑ  ـیدوران ﺑﺎرداری از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑـﺘﻼ 
 . ﻧﺪﺗﺄﮐﯿﺪ داروی ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﯿﻤﺎری
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